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Penelitian ini bertujuan untuk:1. Mendekripsikan konsep belajar dalam Alquran 
surah Al Baqarah ayat 31-33menuruttafsir Al Misbah dan  tafsir Al Maraghi.                             
2. Mendekripsikan konsep belajar dalam Alquran surah Al Baqarah ayat 31-33dengan 
konteks pendidikan di Indonesia sekarang. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
library research/ kajian pustaka, dengan data primernya adalah Alquran Surah Al Baqarah 
ayat 31-33, dan data skundernya adalah tafsir Al Misbah, tafsir Al Maraghi, buku buku, dan 
karya ilmiah, jurnal, dan berbagai sumber lainnya, yang berkaitan dengan penelitian. 
Kesimpulan penelitian adalah:1. konsep belajar dalam Alquran surah Al  Baqarah 
ayat 31-33, yaitu:(a) Mengembangkan seluruh potensi dalam diri  (b) Sungguh-sungguh 
dalam belajar, (c) Menguasai materi pelajaran (d) Memiliki sifat rendah hati, 4 hal diatas 
merupakan konsep belajar yang di lakukan nabi Adam as, ketika proses pembelajarannya 
bersama Allah, menurut tafsir Al Maraghi dan tafsir Al Misbah. 2. Relevansi konsep belajar 
dalam Alquran surah  Al Baqarah ayat 31-33, dengan pendidikan di Indonesia saat ini yaitu: 
(a) Mengembangkan potensi dalam di dalam proses belajar, (b) Belajar menjadi khalifah di 
muka bumi ini,untuk melestarikan bumi ini.  
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Assalamualaikum W.Wb. 
Dengan Hormat 
Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap 
skripsi mahasiswa Sri Puji Lestari yang berjudul “KONSEP BELAJAR DALAM 
ALQURANSURAHAL BAQARAHAYAT 31-33”. 
Maka dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam 
sidang Munaqasah skripsi pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. 
Demikian saya sampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terimah kasih. 
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KATA PENGANTAR 
بالله مس ميحرلا نمحرلا  
Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur, saya ucapkan kepada Allah 
Swt, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhitung. Sehingga 
dengan rahmat-Nya pula skripsi ini dapat diselesaikan dengan waktu yang 
diharapkan. Shalawat berangkaika salam tidak lupa pula, saya hadiakan kepada 
junjungan alam Baginda Rasullah Muhammad Saw, yang telah menghantarkan 
umatnya kepada jalan kebenaran, dan Nabi yang diutus untuk menyempurnakan 
Akhlak manusia. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar 
Sarjana Pendidikan (S.Pd), Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 
dengan judul “Konsep Belajar Dalam Alquran  Surah Al Baqarah Ayat 31-
33”  
 Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimah 
kasih yang sebesar besarnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulis 
dalam menyelesaikan proses penulisan ini kepada: 
1. Terimah kasih kepada Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, selaku 
rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 
 
 
 
2. Terimah kasih kepada Bapak Dr. H. Amiruddin Siahaan M.Pd, selaku 
dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,  Universitas Islam Negeri 
Sumatera Utara Medan. 
3. Terimah kasih kepada Ibu Dr. Asnil Aidah Ritonga, M.A, selaku ketua 
jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dan terimah kasih juga 
kepada Ibu Mahariah M.Ag, selaku sekertaris jurusan Pendidikan Agama 
Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,  Universitas Islam Negeri 
Sumatera Utara Medan. 
4. Terimah kasih kepada Ibu Dr. Nurmawati, M.A, selaku Pembimbing 
Skripsi I, dan Bapak Dr. H Dedi Masri Lc, M.A. selaku pembimbing 
skripsi II. 
5. Terimah kasih  kepada seluruh dosen, yang selama saya belajar di UIN 
Sumatera Utara, telah memberikan saya ilmu, semoga ilmu yang telah 
diberikan Bapak/Ibu Dosen dapat bermanfaat bagi saya, dan orang lain. 
6. Terimah kasih sayang ucapkan kepada orang yang paling saya sayangi 
dan cintai, yaitu orang tua saya, Ayah saya Salikun, dan Ibunda tercinta 
saya Sri Erna Wati, yang telah memberikan dukungan moril maupun 
materil, yang tidak dapat saya balas. Penulis berharap, semoga kedua 
orang tua saya, sehat selalu, dan selalu dalam lindungan Allah, selamat di 
dunia dan akhirat. 
 
 
 
7. Terimah kasih kepada saudara saudara kandung saya, kepada abangda 
Suriadi Siddiq, dan adinda saya Maulana Syaputra, yang telah membantu 
saya, semoga Allah terus memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya 
kepada kita semua. 
8. Terimah kasih kepada sahabat sahabat saya, Rohna Laba Sari Sidabutar, 
Fauziah Nur, Nurul Hasanah, dan Siti Hafsah Br. Harahap, Nurul Aini, 
Putri, yang bekerja sama untuk menyelesaikan skripsi ini. 
9. Terimah kasih kepada teman teman seperjuangan PAI-II Stambuk 2014, 
(Fahmi,  Amanah, Khoir, Kiki, Aini, Shaleh, Dinda, Tya, Mumus, Ayu, 
Intan,   Firo,  Fira, Habib,   Syarif, Madon, Pian, Rinda, Ana, Sa’adah, 
Adi, Fandi,  Fauziah,  Nana,  Rohna,  Hafsah, Tina,  Hira,   Naza, Nazar, 
Usfan, Edra,  Riva). Dan PAI-IV Stambuk 2014, yang telah banyak 
berperan untuk memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan 
memberikan begitu banyak kenangan dan pengalaman yang tidak 
terlupakan, dan semoga ilmu yang kita dapat selama kuliah di UIN-SU 
Medan  dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri, dan orang lain. 
10. Terimah kasih kepada teman-teman seperjuangan satu bimbingan PS 1, 
dan PS 2, yang telah bekerja sama, dan saling memotivasi untuk 
menyelesaikan skripsi. 
11. Terimah kasih kepada teman teman seperjuang selama di Medan, teman 
satu rumah di Medan, Maya Sirait, Bai’atu Rahmi Sinaga, Masyitoh 
Br.Manurung, Indah Sari, dan Rahma Batu Bara, Nurzakiah 
 
 
 
 
Simangunsung, Tina Nurjannah Mangunsong, Maysaroh Mangunsong, 
Rina Sitorus, Dedek Sartika. semoga tali ukhuwah Islamiyah kita tidak 
terputus.  
12. Terimah kasih kepada teman teman seperjuangan KKN 75 Uinsu Medan 
13. Terimah Kasih kepada teman teman saya di MAs PPMDH TPI Medan, 
MTs.S Al-Wasliyah Batang Serangan, dan SDN. 058112 Puji Dadi. 
14. Dan terimah kasih saya ucapkan, kepada semua pihak yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini, yang 
tidak dapat sebutakan satu satu namanya. 
Penulis telah berupaya dengan segala upaya, yang penulis lakukan dalam 
penyelesaian skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih ada 
kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi dan penulisan. Untuk itu penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca 
demi sempurnanya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memperkaya 
wawasan ilmu pengetahuan. Amiin Ya Rabbal’Alaamiin. 
Medan,   Juni 2018 
 
Sri Puji Lestari 
NIM.31.14.3.021 
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